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Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan / 
diperbuatnya.  
( Ali Bin Abi Thalib ) 
 
Kamu sekalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya 
mengenai orang yang dipimpinnya.  
(H.R. Bukhari Muslim) 
 
Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. 
 (Al-Baqarah: 153) 
 
Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah 
(Lessing) 
 
Jangan hanya melihat kesuksesan dan keberuntungan orang lain, tap berjuanglah 
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Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui jenis-jenis gaya bahasa  
yang digunakan  judul-judul  berita pada media online detik.com. (2) Untuk 
mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi penggunaan gaya bahasa  
judul-judul berita pada media online detik.com. Jenis penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah gaya bahasa yang ada pada judul-
judul berita pada media online detik.com. Sumber data dalam penelitian ini 
diambil dari media online detik.com. Pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik pustaka. teknik simak dan teknik catat. Teknik analisis data 
dengan menggunakan metode kualitatif, metode padan intralingual 
Hasil penelitian ini antara lain: 1) jenis-jenis gaya bahasa judul-judul 
berita pada media online detik.com: a) gaya bahasa berdasarkan nada, yaitu; gaya 
sederhana. b) gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat, yaitu; repetisi tautotes. c) 
gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna, yaitu gaya bahasa retoris 
(aliterasi, asonansi, anastrof, tautologi, erotesis, hiperbol, dan paradoks), dan gaya 
bahasa kiasan (metafora, personifikasi, dan metonimia). 2) faktor-faktor yang 
mempengaruhi penggunaan gaya bahasa judul-judul berita pada media online 
detik.com: a) untuk menimbulkan rasa penasaran para pembaca, b) menimbulkan 
rasa kewaspadaan dan rasa was-was pembaca, c) memancing tawa atau humor 
pembaca, d) memancing emosi atau amarah pembaca, e) menimbulkan rasa 
memprihatinkan dari pembaca, f) menimbulkan kekecewaan para pembaca. 
 
 
Kata kunci: metode padan intralingual, gaya bahasa, berita. 
